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Penelitian tentang Kelimpahan  lalat Bactrocera carambolae dan Bactrocera umbrosa pada 
perkebunan kakao Theobroma cacao L.di Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng 
Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan 
Bactrocera carambolae, dan Bactrocera umbrosa di perkebunan kakao Theobroma cacao 
L. Metode yang digunakan, yaitu: feromon trap untuk menangkap lalat buah dilakukan 1 
minggu sekali selama 4 minggu. Hasil Penelitian diperoleh 2 jenis lalat buah yang tegolong 
kedalam 1 genus, dengan kelimpahan tertinggi di setiap minggunya adalah Bactrocera 
carambolae dibandingkan dengan Bactrocera umbrosa yang lebih rendah di setiap 
minggunya. Kesimpulan penelitian ini adalah Kelimpahan yang tertinggi adalah : 
Bactrocera carambolae. Lalat Buah yang ditemukan pada perkebunan kakao rakyat di Desa 
Mojong Kecamatan Wattang Sidenrreng Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan yaitu 
diperoleh dua jenis lalat buah yang tegolong kedalam genus, yaitu : Bactrocera carambolae 
dan bactrocera umbrosa Dan lalat buah Bactrocera carambolae mempunyai kelimpahan 
nisbi lebih tinggi dibandingkan dengan bactrocera umbrosa. 
 




Research on Abundance of flies Bactrocera carambolae and Bactrocera umbrosa on cocoa 
plantation Theobroma cacao L. in Mojong Village Wattang Sidenreng Subdistrict Sidrap 
Regency South Sulawesi. This research aims to know the abundance of Bactrocera 
carambolae, and Bactrocera umbrosa in cocoa plant Theobroma cacao L. The method 
used, namely: pheromone trap to catch fruit flies conducted once a week for 4 weeks. The 
results obtained 2 types of fruit flies that pertolong into 1 genus, with the highest abundance 
in every week is Bactrocera carambolae compared with lower Bactrocera umbrosa in 
every week. The conclusion of this study is the highest abundance is: Bactrocera 
carambolae. Fruit flies found in smallholder cocoa plantation in Mojong Village Wattang 
Sidenrreng Subdistrict Sidrap Regency South Sulawesi is obtained two types of fruit flies 
that pertolong into the genus, namely: Bactrocera carambolae and bactrocera umbrosa 
And fruit flies Bactrocera carambolae have higher relative abundance compared with 
bactrocera umbrosa . 
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